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摘   要  
刑事案件的繁简不一，决定了适用程序的不同。我国刑事简易程序自
1996 年设立后，于 2012 年进行了重大修改。新法实施以来，刑事简易程
序在分流案件、提高诉讼效率方面发挥了重要作用，但也暴露出一些问题。
本文结合修订后的相关立法规定和司法实践中的具体运行情况，对目前我
国的刑事简易程序进行了系统研究和探讨。除去前言和结语，全文共分五
章，具体涉及刑事简易程序的概念界定、价值评判、现实图景、近期完善
和改革展望。各章主要内容如下：  
第一章重在廓清刑事简易程序的概念和历史沿革。在本文中所探讨的
刑事简易程序，是从狭义上理解的，即指对刑事正式庭审程序的法定简化。
具体到我国，就是以《刑事诉讼法》第三编第二章第一节规定的公诉案件
第一审程序为前提。由此，表明两点：第一，刑事简易程序只限于审判阶
段而不包括侦查、审查起诉阶段等；第二，刑事简易程序只限于第一审程
序而不包括二审、再审等程序中的简化问题。  
第二章主要围绕刑事简易程序的价值展开论述。在简单介绍刑事审判
程序价值基本理论的基础上，重点关注了刑事简易程序中的价值冲突问题
——公正与效率之间的矛盾，进而提出刑事简易程序要在保障最低价值目
标的前提下，追求效率目标。  
第三章采用实证方法，展现了我国刑事简易程序的现实图景。第一节
首先介绍了立法中有关刑事简易程序的新规定，重点分析了适用条件中的
“认罪”问题。第二节借鉴数据可视化思想，展示了调研数据。第三节对刑
事简易程序运行中的问题进行了总结，主要涉及证据制度、公诉人出庭模
式和被告人权利保障三个方面。  
第四章阐述对我国刑事简易程序的近期完善措施。首先，在证据制度
方面，应当坚持无罪推定和证据裁判原则，同时弱化直接言词原则，适当
降低证明标准；其次，公诉人应采取相对集中的出庭模式，出庭的主要职
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责也应由原来的支持公诉转为量刑建议；最后，从知悉权、程序选择权和
获得律师帮助权三个角度论证了对刑事简易程序中被告人权利保障制度
的完善。  
第五章是对我国刑事简易程序的改革展望。在犯罪圈不断扩大的今
天，司法机关的办案压力亟待缓解，深化刑事简易程序改革是实现刑事诉
讼程序规范化和正当化的迫切需要。正在推进的“以审判为中心”的诉讼制
度改革和认罪认罚从宽制度改革，为我们进一步探索刑事简易程序的完善
提供了思想准备和理论指导。在此基础上，提出了将刑事速裁程序纳入刑
事简易程序框架的设想，并对运行实效进行了分析，对刑事速裁程序的设
计提出了建议。  
 
 
关键词：刑事简易程序；价值；完善；展望；刑事速裁程序  
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ABSTRACT 
    Criminal cases of different degrees of complexity apply to different 
procedures. Since the establishment in 1996, the criminal summary procedure 
in China has undergone significant changes in 2012. As the new law has come 
into implementation, criminal summary procedure, while playing a major role 
in diverting cases and enhancing lawsuit efficiency, also discloses some 
problems in judicial practice. According to the revised legislative provisions 
and the actual operations, this paper systematically explores the criminal 
summary procedure in China. Apart from the introduction and conclusion, this 
paper is divided into five chapters, respectively discussing the specific 
concept demarcation, value judgments, state of operation, recent improvement 
and reformation prospects of criminal summary procedure. The main content 
of each chapter comes as follows:  
    Chapter one focuses on the concept demarcation and historical evolution 
of criminal summary procedure, which in this paper indicates in a narrow 
sense the legal simplification of formal court trial procedures. Concerning 
Chinese situation, it’s based on the procedure of first instance of public 
prosecution cases stipulated in the Code of Criminal Procedure Part 3 Chapter 
2 Section 1. Thus, there are mainly two points. Firstly, criminal summary 
procedure is limited to the trial stage, not covering the investigation stage, the 
prosecution stage or other stages. Secondly, it’s limited to the procedure of 
first instance, not covering the procedure of second instance, retrial process or 
others procedures.  
    Chapter two mainly discusses the value judgments of criminal summary 
procedure. By introducing its values, this chapter concentrates on value 
conflicts between fairness and efficiency, bringing about the proposition that 
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criminal summary procedure should pursue efficiency under the premise of 
ensuring the minimum value objective.  
    Chapter three uses empirical method to show the reality of criminal 
summary procedure in our country. The first section introduces new 
provisions relating to criminal summary procedure in new Criminal Procedure 
Law, laying special stress on analyzing the "peccavi" issue in application 
conditions. The second section presents the research data with reference to 
data visualization ideas. On this basis, the third section summarizes the 
operational problems in the criminal summary procedure, mainly dealing with 
the three aspects including evidence system, prosecutor’ modes of appearing 
in court, and defendant’s right protection. 
    Chapter four describes recent measures that in order to improve the 
criminal summary procedure in our country. Firstly, in terms of evidence 
system, it should adhere to the principle of presumption of innocence and the 
principles of evidence referee, at the same time weakening the principle of 
directness and verbalism and appropriately reducing the standard of proof; 
secondly, the prosecutor should appear in court in relatively centralized mode, 
and the main duties of appearing in court should also be changed from the 
simple prosecution to sentencing suggestion; and finally, the improvement of 
the defendant’s right protection system in criminal summary procedure is 
demonstrated from the three perspectives including the right to know, the right 
to choose procedures, and the right to access to a lawyer. 
Chapter five is about the prospect of reforming the criminal summary 
procedure in our country. With the increasing criminality nowadays, it is 
urgently necessary to ease the pressure of judiciary authority to handle cases. 
The further exploration of reforming criminal summary procedure has become 
the urgent need to achieve the standardization and legitimization of criminal 
litigation procedure. The reform of proceedings centered on trial and the 
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system of leniency based on peccavi provided the ideological preparation and 
theoretical guidance for further exploration of the perfection of the criminal 
summary procedure. On this basis, this chapter put forwards the assumption of 
taking fast-track sentencing procedure for criminal cases into the framework 
of criminal summary procedure, then analyses the operation effectiveness and 
makes suggestions for the design of fast-track sentencing procedure for 
criminal cases. 
 
 
Key Words: criminal summary procedure; value; improvement; prospect; 
fast-track sentencing procedure for criminal cases 
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